


































࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀྡ  ࢀࡒࢀࡑࡶ࡟ࠖືάࡃ᭩ࠕ࡜ࠖືάࡍヰࠕࠖࠊ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀྡ 
㡪ᙳࡀ࡜ࡇࡔࢇ㎸ࡳ⤌࡟ᴗᤵࢆ⾲Ⓨ࡜⣙せࡃ࡞࡛ࡅࡔ⫈どࡢࢫ࣮ࣗࢽࠊࡾ࠾࡚ࡋ⟅ᅇ
࠺ࡻࡕࠕࡀྡ  ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࠖࡓࡗࡔษ㐺ࡣᗘ㐍ࡢᴗᤵࠕࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀྡ  ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࠖࡓࢀࡽ࠼୚࡟ศ༑ࡣ఍ᶵࡢ⩦⦎ࠕࠖࠊ ࠸࠸࡝
ࡁ࡛ࡀ㛤ᒎᴗᤵࡓࡋᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽࡢࠎಶࠊࡶ࡛ࢫࣛࢡࡿ࠶ࡢᕪ࡟ຊ⬟ㄒᮏ᪥ࠊࡾ࠾࡚
኱ࡣࡢࡍ᥈ࢆࢫ࣮ࣗࢽ࡛ศ⮬ᅇẖࠊࡀࡔࡅࡔྡ  ࡣ࡟㏙グ⏤⮬ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ
ࢆࢫ࣮ࣗࢽࡓࡗ࡞࡟Ẽࡶᖌᩍࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔኚ
ᚋ௒࡛࡜ࡇࡍࡸቑࢆᅇࡿࡍࡾࡓࡋࢆ⫈どࡢࣝࣥࣕࢪࡓࢀ㞳ࡽ࠿ࢫ࣮ࣗࢽࠊࡾࡓࡋ௓⤂
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍᛂᑐ
